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DE SUSCRIPCION
SEMESTRE 6 PTAS. —AÑO i2 PTAS.
SUMAni°
eales decretos.
Nombra Jefe de la Inspección geneíal y Jefatura (lo construcciones navales, el
viles é hidráulicas al Inspector general de Ingenieros D. L. Lacaci.—Dispone
que el ingeniero inspector de 1•4 clase D. .C: Puga, cese de Jefe de 'construc
ciones navples, civiles é hidránlicas.—Nombra jefe de servicios de la Inspec
ción generaly Jefatura de construcciones navales, civiles é hidráulicas al in
geniero inspector de 1.a D. C. Paga.
It eales órdenew.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al teniente Ce navío de 1.a D. C. Suan
zes.—Indeamiza comisión al teniente de navío D. J. A. Varela.—Resuelve
instancia del alférez de navío D. R. Rodríguez.—Excedencia al idem D. E.
•■■•■....n.
Salgado.—Bnja por retiro clel primer condestable D. J. Sellé.—Ascensos en el
cuerpo de Condestables.—Dispone que la actual plantilla de destinos de sar
gentosprimeros y segundos sea cubierta por primeros, debiendo ascender á
esta clase cien segundos.
INTENDENCIA GENERAL.—Indemniza comisiones de. Justicia al personal que
expresa.
ASESORIA GENERAL.—Concede ingreso en el cuerpoJurídico al aspirante don
José CarlosCamargo.—Idem licencia al asesor de distrito D. T. Fernández.
CIrculaites y- disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Desestiina mejora de pensión
á las huérfanas D. Marina y D.a Dolores Pelrero.
Anuncios.
SI_4_,G10:1\4: OFICIAL
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de • Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Jefe de la Inspección
general y Jefatura de construcciones nava
.9~•~111
Mol', cese en su actual destino de Jefe de
construcciones"jnavales, civiles é hidráulicas.
Dado en Palacio á primero de junio de
mil novecientos once.
ALFONSa
El Ministro de Marina,
José Pidal.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar para el cargo de Jefe
de servicios de la Inspección general y Jefales, civiles é hidráulicas, al Inspector general tura de construcciones navales, civiles é hide Ingenieros de la Armada D. Leoncio La
dráulicas, al ingeniero inspector de primeraeaei y Díaz.
clase D. Cayo Puga y Mafiach.Dado en Palacio á primero de junio de
mil novecientos once. Dado en Palacio á primero de junio de
mil novecientos once.ALFONSO
ALFONSO,El Ministro de Marina,
José Pida".
A propuesta del Ministro de Marina, do
aew.-Tdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el ingeniero his
pector de primera clase D. Cayo Puga'y Ma
_
El Ministro de Marina,
José 1Pidal.
44b 11~1~.~~~.
REALES ÓRDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
•••••
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Ex:cilio. Sr.: Si. V. el liey (q. 1). g.) ha tenido á bien
disponer que el tenieni,e de nlvío de 1.a clase de la
842.—NUM. 1-24. MARIO _0lC1Ala
escala de mar D. Carlos Suanzes y Carpegna, pase
para eventualidades al apostadero de Ferro', y quede
agregado á la Comisión inQpectora de construcciones
con el fin de informarse de la del acorazarlo España,
para en su día ocupar la segunia comandancia.
De real orden lo digo á V E. para U conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. F. muchos
años.--Madrid 6 de junio de 1911.
Jos152
Sr. General Jefe del E. NI. central de la Armada
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de
en la corte.
. Sr. Comandan.te general del apostadero de Ferro'.
Sr. Intendente general de, Marina.
ExcMo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar indemnizable la comisión del servicio que
por espacio de ocho días desempeñó en esta corte, el
teniente de navío D. Julio Angel Varela y Vázquez.
-De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años Ma
drid 31 de mayo de 1911.
JoSg, PEDAL.
_
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
ta. Intendente general de Marina
Excmo. Sr.: En vista de instancia promovida por
el alférez do navío D. Ramón Rodríguez Trujillo, de
la dotación del cañonero Marqués de Molin.s, solicitan
do que el tiempo que estuvo embarcado en el L2panto
haciendo el curso de aplicación, se le cuente como de
condiciones reglamentarias de embarco para el as
censo á, teniente de navío desde la fecha de su anti
rvSiedad como alférez de navío y no desde la de ekc
tividad, S. M. el 11e7 leí. D. g.); de acuerdo con el pa
recer de la Junta Superior de la Armada, ha, tenido á
bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para sui conocimien
to y 'efectos.—Dios guarde á V. E. .muchos años. _ Ma
drid 6 de junio de 1911.
PIDAL.
Sr. Genera! Jefe del E. Ni. central de la Armada.
Sr. Comandante general (lel apostadero de Ferro].
II111S1I1111 -•
Exorno Sr.: En virtud de' instancia promovida por
el alférez de navío D. Daniel Salgado (lel Valle, soli
citando la excedencia voluntaria para Madrid y Fuen
tesauco (Zamora), y percibir sus haberes por la habi
litación general de este \linisterio, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, ha tenido á bien acceder á lo so
licitado.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos . Dios gu trde á V. H. muchos
años. —Madrid 6 de junio de 1911.
fJOS PI I)
Sr. General .Tefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe dé la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cisdiz,
Sr. Intendente general de Marina. .
CU-RPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: habiendo cumplido el día 1.° del co
rriente mes de junio la edad reglamentaria para ser
retirado del servicio, el primer condestable (ion Joó
Sellé Pérez, S. M. el Rey (g. 1). g.) ha tenido á bien
disponer cause baja en la Armada con el haber pasi
\o que por clasificación le corresponda.
De real orden lo (ligo á V. E. para, su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1911.
JosP, PrnA L.
General Jefe del E. M. central de la Avinada.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol,
Sr. Intendente general de Marina.
~14.41111.- - -
Excmo Sr.: Para cubrir la vacante reglamentarin
producida en el cuerpo de Condestables por haber si
do retirado del servicio por edad el primero don José
Sellé Pérez, S. M. el [ley (g. D. g.) ha tenido á bien
promover á su inmediato empleo con antigiiedad del
día 2 del corriente mes de junio, al segundo don José
Meizoso Pita y tercero Andrés Izco Pérez, que son
los primeros en sus escalas respectivas declarados
aptos para el ascenso; siendo asignados á los servi
cios del apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1911.
Josi
Sr. General Jefe del E, M. central de la Armada.
3res. Comandantes generales de los apostaderos de
Cádiz y Ferro'.
Intendente general de Marina.
INFANTEFIA DE MARINA (TROPA)
Circidar..--Excmo Sr.: En analogía con lo dispues
to en la regla duodécima del artículo 5.° de la ley de
Plantillas de 12 de junio de 1909, Su Majestad el
Rey (que Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto
por el Estado Mayor central de la Armada, so ha
servicio disponer que la actual plantilla de destinos! de sargentos primeros y egundos de Infantería de,1 Marina sea cubierta por sargentos primeros; de
hiendo ascender á OSLO empleo cien segundos que,
con los treinta y ocho primeros excedentes, com
pletar, e! número necesario. Los sargentos segun
DEL MINISFERIO DE MAR1NA. 843.--NUM. 124.
(103 que queden después de cubierta la plantilla con
tinuarán con este empleo hasta tanto les corresponda
cubrir vacante en aquella.
De real* orden digo á V. E. para su conoci
miento y Unes consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Ma,dricl 6 de junio de 1911.
Josil PIDAL.
sr. ilreneral Jefe del E. \I. central de la Armada.
Señores. • •
11) 41111>
INTENDENCIA GENERAL
INDEMN'ZICIVU
Cfroddr.—Exerno.Sr.--: S. NI. el 11ey (q. D. g.), de con
formidad con lo inCoral:Ido por esa Intendencia gene
val, se ha servido declarar indemnizables !as C011iiH10-
nes de Justicia desempeñadas por el personal de los
cuerpos de la Armada que figura en unida relación,
que empieza con el primer teniente cle Infantería de
Marina D. 'José Martínez Gay, y termina con el capi
tán del mismo Cuerpo clon Juan Hodriguez Pita.
Lo que de mil orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--I)ios guarde á vue
concia muchos años. Madrid 3 de junio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centra!,
7oaquín Al.' de Cincánegui.
r.Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes- generales cielos apostaderos
(le Cádiz, Ferro' y Cartagena,.
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DEL MINISTEIII0 DE MARINA
ASESORIA GENERAL
CUERPO JURICICO
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante rsglamentaria
el cuerpo Jurídico de la AGmadad, s. M. el Rey (que
Dios guarde), á propuesta de la Asesoría general de
este Nlinisterio, ha tenido á bien conceder el ingreso
en dirlio Cuerpo con el empleo de auxiliar á D José
Carlo Camargo Segerdahl, que figura con el nú
mero uno en la escala de aspirantes 'y con la anti
güedad del dia que torne posesión de su primer
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.--Diosg.uarde á V, E, muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1911.
Josil PIDAL.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz
Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
ASESORES
Exorno. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ase
sor del distrito de Sanlucar de Barrameda D. Tomás
Fernández Bozlno, 1■1. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien concederle cincuenta dias de licencia para In
glaterra.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes, y como resultado de
su carta oficial nt'unoro 1.909 (10.22 de mayo último.
—Dios guardo á y. E. mucho,4 años.—Madrid 6 de
junio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín 111-f de Lincünegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
SI'. ASCHOP general de este Ministerio.
847. NUM. 121
1 CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr : Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha exáminado
el expedienté promovido, por doña Marina y doña
María de los Dolores Pedrero Beltrán, huérfanas del
maestro mayor de ajuste y montura de máquinas del
arsenal de Ferrol, retirado, D. Antonio Pedrero y
Cabezas, en solicitud de mejora de pensión;
Resultando que por' resolución de este Consejo
Supremo de 9 de enero del año actual (D. O. de Ma
rina número 10), se otorgó á las recurrentes la pen
sión anual de cuatrocientas pesetas, en concepto de
huérfanas del causante, quien falleció el 22 de abril
de 1'10 hallándose retirado, en dicho empleo, desde
el 27 de diciembre de 1890;
Resultando que á dicho causante, que tenía la ca
tegoría de maestro mayor, no le correspondía otra
equiparación que la de primer contramaestre y en
esta situación le fué concedido el retiro en la lecha
antes indicada;
Considerando que el real decreto de Marina de 19
de noviembre de 1902, que citan las interesadas en
su solicitud, reformó el reglamento de lasMaestranzasdando nu va asimilación á las clases, pero que
esta disposición no alcanzó al padre de las recurren
tes porque ya se hallaba retirado; no pudiendo por lo
tanto ser considerado como contramaestre mayor de
priminia clase, según ellas pretenden:
Este Alto Cuerpo, en 24 de mayo anterior, ha
acordado que las interesadas se atengan á lo resuelto
por el mismo en 9 de enero último, toda vez que la
pensión de cuatrocientas pesetas anuales que les ha sido
otorgada, es la que les corresponde.
Lo que .pór orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto á- V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Dios guarde á V. E. muchos año.0.—Ma
drid 3 de junio de 1911.
El General Secretario,
Federico de lladariaga.Excmo. Comandante general del apostadero
de Ferrsol.
YI:iiis-erio Cl( Alarina,
858- NUM. 1'24. DIAMei t_111'.1.(j1AL
OBRAS DE VENTA
EN LA
SUCURSAI DEL DEPOSITO IIIDROGRAFICO
CARRETAS, S (LIIIRERIA)
PESETAS
OLIIROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1910 • . • , •
Derrotero de la Costa de España y Portugal. desde
Trafaigar á Coruña, 1908. . • • • • • • .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Idem id. íd. íd. id. 2.° 1883
Idern íd. id. id. íd. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1, 1890. . • • •
Costas del golfo de Méjico, fascie,ala 1.',1898. . .
Derrotero general de las Antillas torno 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2..a, 1898. . • • • • • • . • • • • . •
Derrotero del archipiélago Filipino, 1879. • . •
Idem para la navegación del Archipiélago de
las Carotinas 1886 . • . . • • •
Idem de las islas Malvinas, 1863. . . . .
Idem dc las cestas de la Aulérica meridio
nal, 1865. . . . • _ . .
Idem de las islas Marianas, '3°13. . .
Navegación del Océano Pacífico, 1862 . .
Idem del íd. Atlántico, 1864 . , .
Idem del mar Rojo, 1887. . . , .
Suplemento al anterior, 1894. , . . .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dria, 1869 . . . . . . . . . . . . .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869. .
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861. • • . • • • •
Derrotero del Océano Indico, torno 1.°, 1887. .
Idem íd. íd id. id. 2.°, 1889 . .
Idem id. id id íd. 3.°, 1891. • •
Derrotero de la Costa Occidental de 2-'5..frica (1.4 par.
te) desde Cabo Espute] á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la iclem (2•" parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . • • • • . • •
Derrotero de la idem (3." parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886. . , • • •
• • •
•
•
• • .
Derrotero de las costas ¿le! Brasi: y Río de la Pla
ta, 1872. . . . • • • • • . • • .
Derroter3 del mar de China, tomo 1 .°, 1872. . ,
Idem del íd. íd. torno 2,°, 1878 ,
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . . . .
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . . .
Estudio sobre los bajos y vigía-s del Océano Allán
tico septentrional, 187:3. . . • • • • • •
Derrotero del Estrecho de Magallon , 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887, • . . .
Ideal de lacostaE, de losEstados Unidos, 1889
Idem de lasit ts Canarias, Madera, Saivajes
Azores y abc Verde, encartonado, 1905
Idem idem, en L $tica. . . . • • . 3,00
MAUI« RAD° MARÍTIMO
6,00
5,00
6,00
7,00
5.00
7,5q
1 ,G0
5,00
1,00
8,00
0,50
5,00
0,50
3,00
Leo
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,5í;
2,50
6,00
3 50
1,50
2,00
'2,00
Penínsuia Ibérica é isl, adyacentes, 1911. . . .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 19)8, . . . • • • • • • • •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909
Cu.aderno de faros sde las costasoccidentales y sep
PESETAS
A
tentrionale.,:' de Europa desde Bélgica al mar
,
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . . 2,00
Idern de id. segund-a parte, 1896. . . . . . . 1,50
Cuaderno de faros de las islas brít6.nicas, 1906. , 2,00
. Idern de id. de las costas orientales de la América
i ingle,sa de los Estados Unidos, 1896. • • . .
; 'dem del mar de las Antillas y seno Méjicano, 1898 0,75' Idem de las costas orienta.les de la América del Sur
f y occidentales de ambas Américas, 1894 . .
? Idem de las costas de Africa del mar de las indias
I y de las islas del Océano Atlántico y Arch:tpiéla)
f go Asiático, 1901 • • • • • • . • • . . 1,50
i Idea4 de la costa E. de Asia, Japón, Australia é isi
_
1 las del Pacífico, 1897. . . • • • • • • 1,50
ORDENrANZ AS, RECIIA.-IMEVTOS, ifirlEALES
1 ORDEN-ES ETC.
; Ordenanzas generales do la Armada de 1793, to-i
j mo 1.° . . . . . . . . . . . . . .' 10 00
1 Idem id. íd. tomo 2,° . . . . . . . . . 1
! Reglamento para e vi tar los aborclaje.s en la mt-ir
1 (una hoja), 1901. . . . . . . . • •
' Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.
íd. íd. id. 2.° 1825.
íd. id. id. 3.° 1826.
id. íd. id. 4.° 1827. .
íd. id. íd. 5.° 1828. .
id. id. íd. 6.° 1829. .
íd. íd.íd 7 ° 1830. .
íd. íd. íd. 8.° 1831. .
Id. íd. íd.' 9°. 1832.
id. . íd. íd. 1 0 1833.
2,00
1,0
Idem
' Idem
,
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Indice de los nueve primeros tomos.
Legislación marítima: 1845 . .
Idem íd. 1846.
Idem íd. 1847 .
Idean íd. 18-18. .
Ideal id. 18.49. . .
Idem íd. 1850.
Idem id. 1851. .
Mme íd. 1852.
.
.
Idem íd. 1884. . .
Idem id. 1885. . .
Idem id. 1886. . .
Idem íd. .1887. .
Idem id. 1888. .
lieni id. 1889.
Ideni id 1890.
Idem id. 1891. .
Idem íd. 1892. • •
Idem íd. 1894. .
Idem id 1895.
Idem id. 1896. .
Idem id. 1897. .
Idem íd. 1898. .
Idem id. 1899.
•
•
• e
• •
080 IS DIVERSAS
Lista oRcial de buques de guerra y mercantes
Código penal de la Marina de guerra en 1a
'ta; 1888. . . . . , •. .
Idern id. id, en rlistica; 1888 . . . • .
Código internaciona! de seliales (2.a edición
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,425
11,25
1,25
"1 ,25
1,25
1,23
1,25
1,25
1,25
1,`)5
1,25
5,25
5,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
. 0.75
2•,50
•
• . 1,0D
1908 . 15,00
